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J . Kašić (originalni rad): »Utjecaj držanja jogur ta na razn im t e m p e r a t u r a ­
m a na ant ibiot ičku aktivnost«. 
I. Vujičić i B. Bačić (originalni rad) : »Utjecaj zamrzavan ja na kval i te t 
jogur ta« razmat ra ju utjecaj zamrzavanja na •—-5°, —20°, —27°C n a neka svo j ­
stva jogur ta . 
D. Sabadoš (originalni rad) : »Inkubaciona t empe ra tu r a , vr i jeme i doza 
inokula ta kao faktori zrenja nekih naših jogur tn ih ku l tu ra« . 
K. Tomić-Karović (originalni rad) : »Antibiotske i v i t aminske supstance 
kao p roduk t i fermentat ivnog djelovanja Lactobaci l lus acidophilus-a u mli jeku«. 
M. Markeš »Neke fizikalno-kemijske osobine t ra jnog jogur ta«. 
I. Bafeić i A. Fetričić (originalni rad) : »Utjecaj nek ih faktora na konzis ten­
ciju jogur ta« . 
S. Joksović i pok. V. Kakić (originalni rad) : »Promjene koje nas ta ju u 
kefiru skladiš tenom na 5, 10 i 20°C«. 
L j . Đorđević i V. Kolev »Proizvodnja osvježavajućeg nap i tka od s i rutke«. 
G. J . Kal inkova (originalni rad) : »Kolor imetr i jska metoda za određivanje 
bje lančevina u ovčjem mli jeku s »Amidoschwar tz 10 B« (bugarski). 
U toku seminara bio je izložen or iginalni r ad M, Stefanova — K o n d r a n t e n -
ko i s a r adn ika : »O bijelom siru u sa lamuri« . 
Inž. Mar i j ana Carić: Korefera t s područ ja proizvodnje jogur ta . 
Dipl. inž. Momčilo Đorđević, Novi Beograd 
In s t i t u t za mlekars tvo SFRJ 
SNABDEVANJE DEFICITARNIH KRAJEVA 
MLEKOM S MLEČNIM PROIZVODIMA 
U v o d 
Snabdevan je deficitarnih kra jeva mlekom i mlečn im proizvodima u t r a jno-
-organizovanoj formi već se odavno postavl ja kao odgovoran zadatak druš tva . 
No, ovo p i tan je naročito sada p r i m a oštr i j i vid, j e r s j edne s t rane u mnogim 
m l e k a r a m a postoje viškovi mleka i mlečnih proizvoda, a s d ruge s t rane mnoga 
područ ja u koj ima se ne proizvodi dovoljno mleka , n isu po tpuno i stalno snab-
devena. 
U današn j im uslovima proizvodnje mleka i mlečn ih proizvoda, njihovoj 
ter i tor i ja lnoj raspoređenost i i koncentrac i j i proizvodnje, kolebanj ima ponude 
i potražnje , za t im po t rebama s tanovniš tva uopšte , a posebno s tanovniš tva de­
f ici tarnih područja, postavlja se pi tanje , ko, kako i u kojoj formi t reba da r e -
šava ovaj p rob lem i da li t r eba snabdevenos t t rž iš ta mlekom i mlečnim proiz­
vodima p repus t i t i stihiji ili je organizovano vodit i? 
Pozna to je da mnoge mleka re s područ ja nedovol jne proizvodnje, n a b a v ­
l jaju mleko iz drugih i često iz vr lo uda l jen ih re jona (Split, Skoplje, Sarajevo, 
Ti tograd i dr.), da su im t r anspor tn i t roškovi za t r i do čet i r i p u t a veći od opt i ­
ma ln ih i da su često izložene h i rov ima tržišta , pa čak neshvat l j iv im zahtev ima 
u pogledu cena. Takođe je poznato da m l e k a r e s boga tom sirovinskom bazom 
(Županja, Osijek, Novi Sad, »Belje«, Z ren jan in i dr.), svaka za sebe rešava 
p i tan je v iškova i najpovoljnij i p l a sman svojih proizvoda. Analogno n a p r e d 
pomenut im mleka rama , i ove u takmičenju prodaje i osvajanja t ržiš ta za svoju 
robu, oseeaju promenl j ive h i rpve istog i često, manje ili više plaćaju danak 
nelojalnoj konkurenci j i . 
In te res za rešavan je organizovanog snabdevanja defici tarnih područja, koja 
su ujedno i tur is t ički najznačajni ja u našoj zemlji, uzima sve veće razmere . 
Ovo pi tanje, ne samo da interesuje naše pr ivredno-mlekarske organizacije, p o ­
slovna udruženja , neke savezne i republ ičke sekretar i ja te i komore, već i m e ­
đunarodne organizacije UNICEF i FAO. Podudarnos t interesovanja naš ih orga­
nizacija i inst i tuci ja s n a m e r a m a UNICEFA i FAO, da učestvuju u even tua lnom 
ostvar ivanju novog mlekarskog p rograma u Jugoslavij i sa ciljem snabdevanja 
deficitarnih područja , učvršćuje značaj zada tka i verovanje u njegovo uspešno 
rešenje. 
K r a t a k pregled proizvodnje i potrošnje mleka 
Mala proizvodnja mleka kod nas, pored ostalog ima i tu osobenost da je po 
pojedinim te r i tor i ja ln im jedinicama veoma različita. Tako se npr . u SR M a k e ­
doniji po s tanovniku u 1964. proizvelo 2,3 pu t a manje mleka od jugoslavenskog 
prošeka, 4,4 p u t a manje od prošeka SR Slovenije, 3,4 pu ta od A P Vojvodine i 
2,7 pu ta man je od SR Hrvatske*. No, puna ozbiljnost ove razl ike proizlazi iz 
upoređenja proizvodnje mleka po s tanovniku u pojedinim opšt inama. T r e b a 
istaći da se u 577 pojedinih opšt ina (brojno stanje opština j a n u a r a 1964. i 1965.) 
raspon proizvodnje mleka kreće od 0,0 do preko 200 l i tara godišnje po s t anov­
niku (vidi ka r togram) (1). Od tog broja u 85 opština se proizvodi od 0,0 do 50,0 
l i tara, a u 72 od 50,0 do 100,0 l i t a ra mleka po s tanovniku. P r v u ka tegor i ju opšt i ­
na nasel java oko 2,2 mil iona s tanovnika, a drugu, 1,8 miliona s tanovnika . Da b i 
se prvoj ka tegor i j i opšt ina obezbedio jugoslovenski prošek raspoloživih kol ičina 
mleka po t rebno je, ukol iko nema uslova za proizvodnju, dopremi t i godišnje 
198 000 tona mleka svih vidova, a drugoj 72 000 tona godišnje, što u k u p n o iz­
nosi 270 000 tona. Opt imaln i p rome t ovakvih količina mleka predpos tavl j a do ­
bro organizovanu mrežu proizvodnih kapaci teta , centara za dis t r ibuci ju i depoa 
za pr ihva tan je i lagerovanje proizvoda. 
Najveći ut icaj n a potrošnju mleka kod nas ima nacionalna proizvodnja, 
je r ona čini 9 1 % u k u p n i h raspoloživih količina, dok uvoz (mleka u p rahu) koj i je 
rani j ih godina zauzimao veći procenat sada učestvuje sa 9%**. Pa ra l e lno sa 
zaustavl janjem tendenci je opadanja proizvodnje mleka u 1964. i 65. godini koja 
je počela I960., došlo je i do neznatnog povećanja potrošnje po s t anovniku . 
Potrošnja je u odnosu na p re thodnu 1963. godinu povećana za oko 2 % i p r e m a 
tome iznosi cea 66 1. tekućeg mleka, 1,4 kg mleka u prahu , 5,5 kg svih v r s t a 
' s i reva i 1,2 kg maslaca . Adekva tno najmanjoj proizvodnji mleka i po t rošn ja j e 
u SR Makedoni j i npr . u seoskim domaćins tv ima najmanja i iznosi 22 l i t re po 
s tanovniku godišnje, t j . 3,5 pu t a manje od jugoslovenskog prošeka i 7,5 p u t a 
manje od SR Slovenije (2). Na žalost podacima o potrošnji po po jed in im opšt i ­
n a m a ne raspolažemo, ali možemo tv rd i t i da je u re jonima niske pro izvodnje 
i potrošnja m l e k a mala . 
*) Proizvodnja mleka po stanovniku u SFRJ 1964. iznosi 121 1, BiH 93,1, Crnoj 
Gori 87,4, Hrvatskoj 145,5, Makedoniji 53,3, Sloveniji 232, užem području Srbije 98,8, 
Vojvodini 179 i Kosmetu 55,8 (Austrija 429, Bugarska 141, ČSR 279 itd.) 
**) Ukupna proizvodnja mleka u SFRJ 1964. iznosi 2334 miliona litara, a raspo­
loživa količina imajući u vidu uvoz i izvoz 2566 miliona litara. 

Učešće kalor i ja iz mleka i mlečnih proizvoda kod nas u ukupnoj dnevnoj 
količini (cea 3000 kalorija) iznosi 6,6% (Švedska 16,8, Bugarska 9,6 itd.), dok 
savremena s t r u k t u r a i sh rane zahteva 15^/0(3). Ovo znači da bi ova grupa n a m i r t 
nica t rebala da obezbedi učešće od 450 kalori ja dnevno ili izraženo u proizvo­
d ima: tekućeg mleka 430 g r a m a dnevno, mleka u p r a h u 7 g, raznih s i reva 30 g 
i maslaca 5 g rama, po s tanovniku. Ako dnevnu, odnosno godišnju, količinu m l e ­
ka i mlečnih proizvoda koju preporučuje savremena ishrana, označimo sa 100, 
onda sadašnji indeks pot rošnje iznosi 46, a indeks p redv iđen planom za 1970. 
godinu t reba da iznosi 57,3. U ovako niskom stepenu zastupljenosti mleka u 
prosečnoj i sh ran i našeg s tanovniš tva još oštrije se zahteva rešenje snabdevanja 
g rađana defici tarnih područja , jer je tamo navedeni s tepen poražavajuće nizak. 
Snabdevanje s tanovniš tva pojedinih gradova takođe pokazuje s j edne 
s t rane, osobenost proizvodnog područja, a s druge veći ili manj i uspeh delo­
vanja gradskih m l e k a r a od nj ihove izgradnje do danas. 
G r a m a / d a n po s tanovniku 
Mlekara godina 
o tkup sirovog 
mleka 
000 1 
isporuka p a -
steriz. m leka 
Ljubl jana 1952 140 135 
1964 371 250 
Zagreb 1953 90 85 
1964 233 194 
Rijeka 1955 91 88 
1964 196 169 
Sarajevo 1955 44 38 
1964 142 134 
Banja Luka 1955 126 57 
1964 162 126 
Novi Sad 1952 96 68 
1964 526 222 
Beograd (3 mlekare) 1952 79 66 
1964 266 216 
Kragujevac 1958 181 93 
1964 222 99 
Niš 1958 102 55 
1964 93 82 
Skoplje 1953 107 63 
1964 76 57 
Mostar 1963 93 82 
1964 126 123 
Spli t 1963 79 44 
1964 93 88 
Ti tograd 1964 37 34 
Osijek 1952 235 96 
1964 558 164 
Zaječar 1964 159 60 
Napomena: P r v a godina u tabel i preds tavl ja godinu punog r ada m l e k a r e , 
stoga se kod mnog ih ne pok lapa s godinom stavljanja u pogon. 
Kako iz tabele vidimo, kod većine m l e k a r a je zabeležen zna tan poras t i 
o tkupa po s tanovniku i potrošnje pas ter izovanog mleka . Izuzetak je skopska 
mlekara (objektivni razlozi usled naglog povećanja s tanovniš tva posle ka t a ­
strofe) i slab s ta r t t i togradske mlekare . Ako skupno posmat ramo ove mlekare , 
koje su podignute uz pr ipomoć UNICEF-a, onda s n j ihovim radom možemo 
biti veoma zadovoljni. Naime, 1952. one su područ ju koje snabdevaju obezbe-
đivale 83 g r a m a mleka dnevno svih vidova, odnosno 64 g rama paster izovanog 
mleka, a 1964. 253 g mleka svih vidova ili 2 0 3 % više, odnosno 170 g pas te r i ­
zovanog mleka ili 164% više nego s t a r tne godine. Ovo nesumnjivo potvrđuje 
veliki uspeh u radu naših mlekara kao i dobro organizovan i vođen UNICEF 
program. 
Dopunjujući izlaganje o ishrani mlekom, podac ima indi rek tne metode za 
ocenu stanja uhranjenost i deteta(4), t j . podac ima o smr tnosä i odojčadi i dece od 
1 do 4 godine, možemo takođe zaključiti da postoje nema le razlike između poje­
dinih područja : 
Socijalistička Smrtnost odojčadi smrtnost dece od 1— -4 god. 
republ ika 1948. 1963. 1948. 1963. 
SFRJ 86,4 77,5 7,3 4,5 
Bosna i Hercegovina 100,2 92,2 8,4 6,6 
Crna Gora 73,0 57,7 3,6 2,1 
Hrva t ska 74,6 56,3 2,6 1,5 
Makedonija 114,6 107,9 9,4 6,3 
Slovenija 39,6 27,3 1,8 1Д 
Srbija 84,1 78,5 5,0 5,0 
Uže područje 67,4 59,8 3,4 2,6 
AP Vojvodina 79,2 57,9 2,3 1,7 
AP Kosmet 125,4 128,1 13,4 13,8 
Smr tnos t dece od 1 do 4 godine m a h o m nas ta je u drugoj godini (izuzev u 
Sloveniji), i to najviše zbog toga, što odojčad u d rugu godinu ulazi po thranjena . 
Tako je p rocena t umr le dece u odnosu na u k u p a n bro j , za taj period, najveći u 
Makedoni j i — 71,2%, Kosovu i Metohiji — 74 ,1%, Crnoj Gori i BiH 68%. Ovo 
takođe ukazuje na činjenicu da se najveći deo def ic i tarnih područja nalazi u 
ovim repub l ikama odnosno pokra j inama. 
Snabdevanje deficitarnih područja i gruba analiza najvažnijih snabde-
vačkih rejona 
Polazeći od činjenice da i shrana s tanovniš tva zavisi od socijalno-ekonomskih 
i p rosve tn ih činilaca, to u r azmat ran ju pe r spek t ivnog snabdevanja defici tarnih 
područja moramo vodit i r ačuna o tome. Naime, kod p lan i ran ja t r eba uzeti u 
obzir nacionalni i l ični dohodak s tanovniš tva uopšte, a posebno zaposlenih, broj 
nezaposlenih, prosvećenost, tur is t ički p r o m e t itd. 
Napred je pored ostalog i s taknuto da mleka r ske organizacije locirane u 
proizvođačkim područj ima, viškove svojih proizvoda plasira ju u defici tarna 
područja . Asor t iman u prometu , sastoji se u g l a v n o m od paster izovanog — rede 
steri l izovanog mleka, maslaca i masla, punomasnog mleka u p rahu , nekoliko 
vrs ta s i reva i sladoleda. Iako promet na pojedin im relaci jama bolje ili lošije 
funkcioniše, zajedničko je za sve učesnike p r o m e t a to, da nisu u potpunost i resili 
sva tehničko-ekonomska pi tanja . Naime, svaki proizvod t r eba da i spuni opti­
ma lne uslove, koji skupno čine sposobnost pro izvoda za promet . Uslovi se ogle-
daju u pogodnost i proizvoda za ambalažiranje i t ranspor t , mogućnost ima za 
što ekonomičnije skladi tšenje , jednostavnošću za p r i p r e m u i upo t rebu itd. 
Imajući na u m u n a p r e d i s taknut i organizacioni p rob lem stalnog snabde-
vanja i n e k e uslove koji čine sposobnost proizvoda za promet , dolazimo do sa­
znanja da ovo p i tan je t r eba ne samo integralno, već i para le lno rešavat i . 
Poznato je, da u Vojvodini i istočnoj Slavoniji postoje mlekare ispod 1000 
i p reko 50 000 l i ta ra dnevnog kapaci teta . Ovakav širok raspon, jasno, ne može 
biti osnov sav remene organizacije, in tegralne p re rade viškova mleka i savre-
menog snabdevanja . Stoga se u postavljanju i p rog rami ran ju snabdevanja 
mora o tome vodi t i r ačuna . U plani ranju opt imalnih kapaci te ta p u t e m rekon­
strukcije postojećih ili podizanjem novih mlekara, ni je sporna opšte poznata 
činjenica, da je ovaj određen min imumom ukupnih t roškova obrade uk l juču­
jući i t r anspor tne . Međut im, u našem slučaju može da bude sporan izbor p r o ­
g rama proizvodnje, j e r se već sada postavljaju dva osnovna zahteva, t j . da p r o ­
izvodi za snabdevanje defici tarnih područja u p rvom zah tevu t reba da budu 
»proizvodi namen jen i s iromašnij ima«, a u drugom, »proizvodi namenjen i za 
bogati je potrošače i tur is te«. Oba zahteva moraju bi t i rešena kroz para le lno 
postavl janje p r o g r a m a proizvodnje, sa ciljem da se izbegnu dupl iranja , odnosno 
predimenzioni ranja j edne ili d ruge proizvodnje. 
Imajući na u m u postojeće različite kapaci tete i nj ihov k a t k a d široki, a 
usi tnjeni a sor t iman proizvodnje, uz to i podeljena s t ručna mišljenja, teško se 
odlučiti, bez p r e t h o d n e široke konzultacije, za jedan ili d rugi t ip, kapaci te t i 
p rog ram proizvodnje. Stoga u ćelom programu snabdevanja defici tarnih k r a ­
jeva, t r eba očekivat i ve l iku pomoć od druš tvene zajednice, odnosno njenih p r i ­
v rednih i pol i t ičkih organa . 
Otkupl jeni viškovi mleka u Vojvodini (5) 1963. su iznosili 1.31 mil ion l i tara 
(1964. 145 mil . 1.), a p l a n i r a n o tkup p rema prvoj var i jan t i u 1970. godini t r eba 
da iznosi 179, d rugo j 251 i t rećoj 418 miliona l i tara. Uzimajući d rugu va r i j an tu 
kao najpr ihvat l j iv i ju , proizlazi da rea lan kapaci te t m leka ra u Vojvodini t reba 
da iznosi 620 000 l i t a ra p r e r a d e mleka na dan. Sadašnji kapac i te t od 450 000 
l i t a ra /dan je nedovol jan, što znači da t reba rekons t rukci jom i novogradnjom 
povećat i kapac i te t za još 170 000 l i tara. 
Vraćajući se n a p r e t h o d n a izlaganja, da je za i sh ranu s tanovniš tva defi­
c i tarnih područ ja po t r ebno obezbedit i 270 000 tona mleka svih vidova godišnje 
do nivoa prosečnih raspoloživih količina, i imajući u v idu da Vojvodina i Sla­
vonija t reba da obezbede b a r 50°/o t ih količina, može se pr i s tup i t i g lobalnom 
određivanju po t r ebn ih kapac i te ta u ovim rejonima. P o t r e b a n kapaci te t n a bazi 
navedene količine iznosi 740 tona dnevno. 
Na područ ju istočne Slavoni je (6) u 1970. mogući o tkup t ržn ih viškova izno-
siće 255 tona dnevno, sadašnj i rea lni kapaci te t 115 tona, što znači da nedosta je 
rea ln ih kapaci te ta za 140 tona mleka dnevne pre rade . P r e m a tome, viškovi 
mleka koji se očekuju u 1970. godini u navedenim područ j ima za indus t r i j sku 
pre radu , del imično mogu bi t i pr ihvaćeni , što znači da do 1970. t r eba izgradi t i 
ili rekons t ru i sa t i postojeće pogone za novih 310 tona dnevnog kapac i te ta . 
Procenjujući po t r ebe za novim kapaci te t ima t r eba vodi t i r ačuna o sle-
dećem: ! 
— da prosečne dnevne po t rebe deficitarnih područja iznose oko 740 000 
l i tara mleka svih v idova; 
— da g ran ična područ ja defici tarnih krajeva, koja proizvode po s t anov­
n iku 100 do 150 l i t a ra mleka godišnje, mogu defici tarnim područ j ima ispo­
ručit i oko 10°/o po t r ebn ih količina; 
-~ da ostala područja s postojećim kapac i te t ima mogu isporučit i oko 
40% količina; 
— da područje istočne Slavonije i Vojvodine sa svojim proizvodnim po­
tencijalom ima najviše uslova za podizanje novih i rekons t rukci ju s tar ih mle­
karsk ih pogona i 
— da 1970. godinu ne t reba uzeti kao granicu, već vodit i r ačuna o per ­
spektivi po t reba za najmanje 15 godina. 
S obzirom da ovaj napis, ima ne samo informat ivni ka rak te r , nego je i 
poziv na diskusi ju po ovom pi tanju u našem listu, to je po t rebno dat i i načelan 
pr ior i te t izgradnje. P r e m a tome, u r a zma t r an ju se, za p r v u fazu akcije predlaže 
podizanje ili rekonstrukci ja 2 do 3 indus t r i j ska kapac i te ta od ukupno 250 tona 
na dan u Vojvodini, a u drugoj fazi podizanje i rekons t rukc i ja 1 do 2 kapaci te ta 
u Slavoniji , s ukupn im kapaci te tom od 200 tona n a dan. P r e m a tekućim ce-
nama, u k u p n a vrednost investicija za p r v u fazu iznosila b i cea 7,5 mil i jardi st. 
d inara , a za d rugu cea 6,0 mlrd. st. d inara . TJ tome bi devizna sredstva učestvo­
vala sa 25%. Izgradnju centara za dis t r ibuci ju i man j ih depoa t reba razmat ra t i 
kroz lokalne planove zainteresovanih komuna . 
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— I n s t i t u t za p r e h r a m b e n u i ndus t r i j u Novi S a d 1965. 
6. »Mogućnost p roš i ren ja postojećih ili i zg radn j a n o v e f ab r ike m l e k a u p r a h u n a 
p o d r u č j u I s točne Slavonije« — I n s t i t u t za m l e k a r s t v o Jugos l av i j e god. 1964. 
O B A V I J E S T 
OBAVJEŠĆUJEMO SVE ČLANOVE DA ČE SE GODIŠNJA 
S K U P Š T I N A UDRUŽENJA M L J E K A R S K I H RADNIKA SRH ODR­
ŽATI DNE 28. V 1966. U 9 SATI U J U T R O U VLASTITIM P R O ­
STORIJAMA, ZAGREB, ILICA 31/2/Ш. 
POZIVAMO SVE ČLANOVE DA OVOJ SKUPŠTINI P R I ­
SUSTVUJU! 
